










































































































































































































































































































































































































































































































































































民自治」『満州評論』第 3巻第 3号、1932年 7月。引用は『大陸政策批判』〈橘樸著作集第 2巻〉
1966年、87頁）。
 55) 「王道史概説（一）」『満州評論』第 9巻第 15号、1939年 10月、17頁。
 56) 同上、17頁。
 57) 「王道史概説（二）」『満州評論』第 9巻第 17号、1935年 10月、14頁。
 58) 「王道史概説（五）」『満州評論』第 9巻第 21号、1935年 11月、10頁。


































 70) 同上、17頁〔註 1〕。
 71) 同上、17頁〔註 3〕。
 72) 同上、18頁。













 79) 橘樸・印貞植対談「東洋社会の構成的特質」『春秋』第 3巻第 4号、1942年 4月、（もとハングル）、
394頁。
